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I. Naciones Unidas – Gibraltar – Decisiones aprobadas por la Asamblea General de la ONU (2017-2019)
DOC
1
 Naciones Unidas  A/C.4/72/L.7 
  
Asamblea General  Distr. limitada 






17-17360 (S)    041017    051017 
*1717360*   
Septuagésimo segundo período de sesiones 
Comisión Política Especial y de Descolonización 
(Cuarta Comisión) 
Tema 62 del programa 
Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de 




  Proyecto de decisión presentado por el Presidente 
 
 
  Cuestión de Gibraltar 
 
 
 La Asamblea General, recordando su decisión 71/521 de 6 de diciembre de 
2016: 
 a) Insta a los Gobiernos de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte a que, escuchando los intereses y las aspiraciones de Gibraltar que 
sean legítimas conforme al derecho internacional, l leguen, en el espíritu de la 
Declaración de Bruselas de 27 de noviembre de 1984, a una solución definitiva de la 
cuestión de Gibraltar a la luz de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
y los principios aplicables, y de conformidad con el espíritu de la carta de las 
Naciones Unidas; 
 b) Toma nota de la posición de España sobre esta cuestión, incluida su 
propuesta de comenzar nuevas discusiones sobre la base de la Declaración de 
Bruselas, y toma nota también de la presentación por parte de España de una 
propuesta de soberanía conjunta ante la Comisión Política Especial y de 
Descolonización el 4 de octubre de 2016;  
 c) Toma nota de la posición del Reino Unido sobre esta cuestión, es decir, 
el compromiso de nunca suscribir acuerdos según los cuales la población de 
Gibraltar quede bajo la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos expresados 
de forma democrática y libre, ni de participar en un proceso de negociaciones de 
soberanía con el que Gibraltar no esté conforme;  
 d) Toma nota de la voluntad del Reino Unido de continuar con el Foro 
Trilateral de Diálogo; 
 e) Toma nota de la posición de España de que el Foro Trilateral de Diálogo 
ya no existe y debe ser sustituido por un nuevo mecanismo de cooperación local en 
el que estén representados los habitantes del Campo de Gibraltar y de Gibraltar;  
 f) Alienta al Reino Unido y a España a que trabajen de forma constructiva y 
receptiva con todas las partes relevantes y pertinentes, con el fin de encontrar 
soluciones comunes y avanzar en cuestiones de interés mutuo. 
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2
 United Nations  A/C.4/72/L.7 
  
General Assembly  Distr.: Limited 




17-17360 (E)    051017 
*1717360*   
Seventy-second session 
Special Political and Decolonization Committee 
(Fourth Committee) 
Agenda item 62 
Implementation of the Declaration on the Granting of 




 Draft decision submitted by the Chair 
 
 
  Question of Gibraltar 
 
 
 The General Assembly, recalling its decision 71/521 of 6 December 2016:  
 (a) Urges the Governments of Spain and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, while listening to the interests and aspirations of 
Gibraltar that are legitimate under international law, to reach, in the spirit of the 
Brussels Declaration of 27 November 1984, a definitive solution to the question of 
Gibraltar, in the light of the relevant resolutions of the General Assembly and 
applicable principles, and in the spirit of the Charter of the United Nations;  
 (b) Takes note of the position of Spain on this issue, including its proposal to 
start new discussions on the basis of the Brussels Declaration, and also takes note of 
Spain’s presentation of a co-sovereignty offer before the Special Political and 
Decolonization Committee, on 4 October 2016;  
 (c) Takes note of the position of the United Kingdom on this issue, that is, 
the commitment never to enter into arrangements under which the people of 
Gibraltar would pass under the sovereignty of another State against their freely and 
democratically expressed wishes, nor enter into a process of sovereignty 
negotiations with which Gibraltar is not content;  
 (d) Takes note of the desire of the United Kingdom to continue with the 
trilateral Forum for Dialogue; 
 (e) Takes note of the position of Spain that the trilateral Forum for Dialogue 
does not exist any longer and should be replaced with a new mechanism for local 
cooperation in which the people of the Campo de Gibraltar and Gibraltar are 
represented; 
 (f) Encourages the United Kingdom and Spain to engage in a constructive 
and responsive manner, with all relevant and appropriate parties, in order to find 
common solutions and make progress on issues of mutual benefit.  
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I. Naciones Unidas – Gibraltar – Decisiones aprobadas por la Asamblea General de la ONU (2017-2019)
DOC
3
 Naciones Unidas  A/C.4/73/L.5 
  
Asamblea General  Distr. limitada 






18-18549 (S)    061118    061118 
*1818549*   
Septuagésimo tercer período de sesiones 
Comisión Política Especial y de Descolonización 
(Cuarta Comisión)  
Tema 63 del orden del día 
Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de 




  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia  
 
 
  Cuestión de Gibraltar 
 
 
 La Asamblea General, recordando su decisión 72/520, de 7 de diciembre de 
2017: 
 a) Insta a los Gobiernos de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte a que, escuchando los intereses y las aspiraciones de Gibraltar que 
sean legítimas conforme al derecho internacional, lleguen, en el espíri tu de la 
Declaración de Bruselas de 27 de noviembre de 1984, a una solución definitiva de la 
cuestión de Gibraltar a la luz de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
y los principios aplicables, y de conformidad con el espíritu de la Carta de las 
Naciones Unidas; 
 b) Toma nota de la voluntad del Reino Unido de continuar con el Foro 
trilateral de Diálogo; 
 c) Toma nota de la posición de España de que el Foro trilateral de Diálogo ya 
no existe y debe ser sustituido por un nuevo mecanismo de cooperación local en el 
que estén representados los habitantes del Campo de Gibraltar y de Gibraltar;  
 d) Acoge con beneplácito los esfuerzos hechos por todos para resolver 
problemas y avanzar en un espíritu de confianza y solidaridad, con el fin de encontrar 
soluciones comunes y progresar en áreas de interés mutuo hacia una relación basada 
en el diálogo y la cooperación. 
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Original: English and Spanish 
 
18-18549 (E)    061118   
*1818549*   
Seventy-third session 
Special Political and Decolonization Committee 
(Fourth Committee)  
Agenda item 63 
Implementation of the Declaration on the Granting of 




  Draft decision submitted by the Chair  
 
 
  Question of Gibraltar  
 
 
 The General Assembly, recalling its decision 72/520 of 7 December 2017: 
 (a) Urges the Governments of Spain and the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, while listening to the interests and aspirations of Gibraltar that 
are legitimate under international law, to reach, in the spirit of the Brussels 
Declaration of 27 November 1984, a definitive solution to the question of Gibraltar, 
in the light of the relevant resolutions of the General Assembly and applicable 
principles, and in the spirit of the Charter of the United Nations;  
 (b) Takes note of the desire of the United Kingdom to continue with the 
trilateral Forum for Dialogue; 
 (c) Takes note of the position of Spain that the trilateral Forum for Dialogue 
does not exist any longer and should be replaced with a new mechanism for local 
cooperation in which the people of the Campo de Gibraltar and Gibraltar are 
represented; 
 (d) Welcomes the efforts made by all to resolve problems and advance in a 
spirit of trust and solidarity, in order to find common solutions and move forward in 
areas of mutual interest towards a relationship based on dialogue and cooperation.  
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I. Naciones Unidas – Gibraltar – Decisiones aprobadas por la Asamblea General de la ONU (2017-2019)
DOC
5
 Naciones Unidas  A/C.4/74/L.4 
  
Asamblea General  Distr. limitada 






19-17429 (S)    091019    111019 
*1917429*   
Septuagésimo cuarto período de sesiones 
Comisión Política Especial y de Descolonización 
(Cuarta Comisión) 
Tema 59 del programa 
Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de 




  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia 
 
 
  Cuestión de Gibraltar 
 
 
 La Asamblea General, recordando su decisión 73/519 de 7 de diciembre de 2018: 
 a) Insta a los Gobiernos de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte a que, escuchando los intereses y las aspiraciones de Gibraltar que 
sean legítimas conforme al derecho internacional, lleguen, en el espíritu de la 
Declaración de Bruselas de 27 de noviembre de 1984, a una solución definitiva de la 
cuestión de Gibraltar, a la luz de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
y los principios aplicables, y de conformidad con el espíritu de la Carta de las 
Naciones Unidas; 
 b) Toma nota de la voluntad del Reino Unido de continuar con el Foro 
trilateral de Diálogo; 
 c) Toma nota de la posición de España de que el Foro trilateral de Diálogo ya 
no existe y debe ser sustituido por un nuevo mecanismo de cooperación local en el 
que estén representados los habitantes del Campo de Gibraltar y de Gibraltar;  
 d) Acoge con satisfacción los esfuerzos hechos por todos para resolver 
problemas y avanzar en un espíritu de confianza y solidaridad, con el fin de encontrar 
soluciones comunes y progresar en áreas de interés mutuo hacia una relación basada 
en el diálogo y la cooperación.  
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 United Nations  A/C.4/74/L.4 
  
General Assembly  Distr.: Limited 




19-17429 (E)    111019 
*1917429*   
Seventy-fourth session 
Special Political and Decolonization Committee 
(Fourth Committee) 
Agenda item 59 
Implementation of the Declaration on the Granting of 




  Draft decision submitted by the Chair 
 
 
  Question of Gibraltar 
 
 
 The General Assembly, recalling its decision 73/519 of 7 December 2018: 
 (a) Urges the Governments of Spain and the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, while listening to the interests and aspirations of Gibraltar that 
are legitimate under international law, to reach, in the spirit of the Brussels 
Declaration of 27 November 1984, a definitive solution to the question of Gibraltar, 
in the light of the relevant resolutions of the General Assembly and applicable 
principles, and in the spirit of the Charter of the United Nations;  
 (b) Takes note of the desire of the United Kingdom to continue with the 
trilateral Forum for Dialogue; 
 (c) Takes note of the position of Spain that the trilateral Forum for Dialogue 
does not exist any longer and should be replaced with a new mechanism for local 
cooperation in which the people of the Campo de Gibraltar and Gibraltar are 
represented; 
 (d) Welcomes the efforts made by all to resolve problems and advance in a 
spirit of trust and solidarity, in order to find common solutions and move forward in 
areas of mutual interest towards a relationship based on dialogue and cooperation.  
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